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Las labores propias de la minería subterránea se desarrollan 
en ambientes en los cuales se han rebajado las propiedades 
del aire atmosférico. 
El aire para la respiración dentro de la mina, conocido como 
"atmósfera minera", se encuentra viciado por gases tóxi-
cos, combustibles o explosivos, la ausencia de oxígeno y 
por la presencia de polvo proveniente de la explotación o 
del uso de perforación y explosivos que ponen en grave 
peligro la vida humana y el costoso equipo minero. 
Uno de los gases más peligrosos presentes en las explota-
ciones mineras es el Grisú o metano, que es combustible, 
explosivo y en ocasiones desplaza al oxígeno formando las 
atmósferas asfixiantes. 
El aparato usado por el hombre desde tiempos remotos 
como medio para detectar la presencia del grisú y la ausen-
cia de oxígeno, con relativa simplicidad de funcionamiento, 
facilidad en la utilización, es la lámpara de seguridad a la 
cual nos referimos en este módulo. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo, usted podrá: 
Describir las propiedades y características del aire atmos-
férico y la atmósfera minera. 
Enunciar normas de seguridad. 
Describir partes constitutivas de la lámpara de seguridad. 
Describir el procedimiento para la revisión de la lámpara de 
seguridad. 
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COMPOSICION DEL AIRE 
AMBIENTAL Y AIRE 
DE LA MINA 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 1 
Al terminar el estudio del presente tema usted podrá des-
cribir las propiedades y características del aire. 
Para lograr el objetivo usted deberá: 
• Definir aire, aire de las minas y grisú. 
• Describir los componentes del aire. 
• Identificar, describir propiedades y características del grisú. 
SIN COMETER ERROR. 
A. EL AIRE. 
El aire para la respiración de los seres vivos es una mezcla cons-
tituida por varios gases, los cuales se encuentran aproximada-
mente en la siguiente proporción: 
Otros gases: 
Gas carbónico 
Monóxido de carbono 
Oxidos de azufre 
Hidrocarburos 
Vapor de agua 
Gases nobles 
Oxígeno 
Nitrógeno 
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OTROS GASES 
El gráfico muestra la proporción general de los componentes del 
aire. Como se ve claramente los elementos que están en mayor pro-
porción en el aire son el NITROGENO y el OXIGENO. 
La contaminación atmosférica es consecuencia de los gases expul-
sados por los vehículos automotores, por las fábricas, plantas termo-
eléctricas, incendios y quemas forestales, etc. 
Residuos gaseosos de fábricas y motores. 
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FORESTALES 
MATERIAL 
COMBUSTIBLE 
Los principales contaminantes originados por las fábricas e incen-
dios son: 
Gas carbónico, monóxido de carbono, polvo y otros según los tipos 
de fábricas como óxidos de azufre, óxidos de fósforo, óxidos nitro-
sos, etc. 
1. OXIGENO: 
Es un gas muy abundante en la naturaleza e indispensable para 
la vida de las personas, animales y plantas. 
CARACTERISTICAS: 
No tiene color, olor ni sabor; es un poco más pesado que el aire; 
y se encuentra en la atmósfera en una proporción del 21 %. 
En la mina se produce un fuerte consumo de oxigeno por la res-
piración del hombre, por la combustión de las lámparas y máqui- 
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nas, putrefacción de la madera y por la oxidación* lenta del 
carbón y la pirita**. 
Para el minero es importante saber que en una atmósfera en la 
cual se apaga una lámpara de llama abierta empieza a ser peligro-
sa, para él, debido a la falta de oxígeno. 
2. EL NITROGENO: 
No existe puro en la naturaleza, siempre se encuentra en el aire 
en forma de mezcla en una proporción del 78% aproximadamente. 
PROPIEDADES: 
• No tiene color 
• No tiene sabor 
• No tiene olor 
• Más liviano que el aire 
Una atmósfera que contenga más del 80% de nitrógeno se consi-
dera asfixiante. 
• Oxidación: Combustión lenta de una sustancia sin producción de llama. 
'• Pirita: Mineral de hierro en forma de sulfuro (Fe52). 
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B. AIRE DE LAS MINAS. 
1. Definición: 
El aire de las minas es una mezcla constituida por varios gases 
y que además de los componentes normales (oxígeno y nitró-
geno) se encuentran otros que dependen del tipo de minería 
y de las labores que se desarrollan en cada mina. 
2. Componentes: 
El aire de la mina está constituido por oxígeno, nitrógeno y 
otros gases que llegan a ser peligrosos si sobrepasan ciertos 
porcentajes. Algunos de esos gases pueden ser: 
• Oxigeno (02) 
• Nitrógeno (N2) 
• Gas carbónico (CO2) 
• Oxidos de Azufre (SO2) 
• Metano o Grisú (CH4) 
• Acido Sulfhídrico (H2S) 
• Monóxido de Carbono (CO) 
• Vapor de agua 
• Oxidos de Nitrógeno 
(NO, N20) 
• Partículas de polvo en 
suspensión. 
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C. EL GRISU. 
1. Concepto 
Es un gas combustible y explosivo que se desprende de 
ciertos yacimientos de origen orgánico como el carbón, las 
pizarras bituminosas, etc. 
Contiene más del 95% de metano (CH4) por lo cual también 
se le da este nombre. 
2. Propiedades: 
a. Gas combustible. 
b. Explosivo: forma mezcla explosiva con el aire en una propor-
ción entre el 5% y el 14% de grisú. 
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c. Más liviano que el aire normal. 
d. No tiene olor. 
e. No tiene color. 
f. No tiene sabor. 
g. Es un gas asfixiante. 
Aparece en los estratos, mantos de carbón o por descomposición 
de sustancias orgánicas en presencia de agua y ausencia de oxígeno. 
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El grisú no tiene efecto directo sobre los mineros pero puede despla-
zar el oxígeno del aire hasta provocar deficiencia del mismo y llegar 
a causar incomodidad o trastornos a los mineros y en algunos casos 
asfixia, incendios y explosiones. 
Por ser más liviano que el aire este gas se encuentra cerca del 
techo y en los lugares altos de las labores mineras ascendentes y las 
cavidades sin rellenar al fortificar una vía. 
Pueden encontrarse acumulaciones de gas en las áreas de explota-
ción de las minas, minas poco ventiladas, abandonadas o por putre-
facción de la madera de la fortificación vieja, especialmente donde 
hay gran cantidad de humedad. 
---------44. 	 .% / 1 
FORTIFICACION 
	 DERRUMBE 
PODRIDA 
Una lámpara de llama abierta o una chispa puede producir una 
explosión dentro de las concentraciones anotadas (5 - 14V y por 
debajo del 5% arde con una llama azul clara, igualmente por encima 
del 14% la lámpara de seguridad se apaga. 
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ELEMENTOS QUE OCASIONAN LA COMBUSTION DEL CH4. 
CH4  
Menos del 5% 
CHISPA 
O 
LLAMA 
ARDE CON LLAMA 
AMARILLA 
ELEMENTOS QUE PRODUCEN LA EXPLOSION DEL CH4. 
CH4  
Entre 5 - 14% 
CHISPA 
0 
LLAMA 
EXPLOSION 
MEZCLA IDEAL PARA EXPLOSION CON LOS PEORES 
EFECTOS. 
AIRE 
9.5(?4. 
CH4 
CHISPA 
+0 
LLAMA 
•11.1 EXPLOSION 
ELEMENTOS QUE OCASIONAN LA COMBUSTION DEL CH4. 
CH4 
Más del 14°'( 
+ LLAMA 
ARDE CON LLAMA 
AZUL 
Cuando la concentración es mayor del 1% en un frente de la mina, 
todos los trabajadores deben retirarse hasta que se normalice la 
situación. 
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AUTOCONTROL No. 1 
1. Completar la definición: 
El aire para la respiración de 	 , es una 	 cons- 
tituída por 	 los que se encuentran en la siguiente pro- 
porción 
Ox 	 %, N 	 _ %, otros 	 %. 
2. Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
La concentración del oxigeno en el aire ambiental es del: 
a.  10% 
b.  15% 
c.  18% 
d.  21% 
e.  25% 
Escriba cinco gases componentes del aire de las minas: 
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
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4 Escriba F (falso) o V (verdadero) según corresponda a las pro-
piedades del grisú: 
a. Gas combustible. 
b. Gas no explosivo. 
c. 	
 Gas más pesado que el aire. 
d. Tiene sabor amargo. 
e. No tiene olor. 
f. 	
 Gas asfixiante. 
5. Marque con una X la letra de la respuesta correcta. La concen-
tración de grisú que forma una mezcla explosiva con el aire es: 
a. Del 1% al 3%. 
b. Del 3% al 5%. 
c. Del 5% al 14%. 
d. Mayor del 15%. 
e. Menor del 1%. 
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2 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 2 
Al terminar el estudio del presente tema usted podrá cono-
cer, interpretar y aplicar las normas de seguridad. 
Para lograr este objetivo usted deberá: 
a. Interpretar normas de seguridad. 
b. Identificar e interpretar avisos y señales. 
c. Practicar y difundir normas y procedimientos seguros. 
CON CONCIENCIA DE SEGURIDAD — SIN COMETER 
ERROR. 
USELOS PARA SU PROTECCION 
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Almacene los combustibles líquidos en un lugar seguro y ventilado. 
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Un mal manejo y almacenamiento inadecuado de materiales es una 
causa grave de accidentes. 
CANECAS GRANDES 
MATERIAL PESADO 
CLAVOS DESORDENADOS 
CANECAS PEQUEÑAS 
No fume cerca a un material inflamable. 
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Pr 
Prohibido 
entrar estos objetos a la mina 
Piense antes de actuar, no asuma riesgos. 
 
'Espere! 
Esto/ seguro 
que nadie 
corre peligro? 
 
 
  
    
    
Si tiene ti  duda sobre algún tema o procedimiento, consulte con el 
supervisor. 
Cuando trabaje en sitios polvorientos utilice siempre una mascarilla 
antipolvo. 
Se prohibe introducir o portar en la mina, especialmente de carbón, 
cualquier clase de elementos que puedan producir llama, fuego o 
chispas, como fósforos, yesqueras, encendedores, radios, cámaras 
fotográficas con flash, etc. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. Enuncie una norma de seguridad según la figura. 
2. Complete la siguiente norma de seguridad: 
Cuando trabaje en sitios polvorientos utilice 
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3. Escriba F (falso) o V (verdadero) según corresponda. 
Se prohibe introducir o portar en la mina los siguientes elementos. 
	 fósforos 
	  palancas de madera 
	 yesqueras 
	 encendedores 
	
 Herramientas que producen mucho ruido al trabajar. 
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3 LAMPARA DE SEGURIDAD, ELECTROIMAN Y PARTES CONSTITUTIVAS 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 3 
Al terminar el estudio del presente tema, usted podrá des-
cribir las partes constitutivas de la lámpara de seguridad. 
Para lograr el objetivo usted deberá: 
• Definir lámpara de seguridad. 
• Identificar lámpara y partes constitutivas. 
• Describir partes constitutivas de la lámpara. 
SIN COMETER ERROR. 
I, 	
A. LAMPARA DE SEGURIDAD. 
1. Definición: 
Es un aparato utilizado para de-
tectar y medir en forma apro-
ximada concentraciones de gas 
grisú y por consiguiente la 
ausencia de oxígeno en el sitio 
de la medición. 
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2. Partes de la lámpara: 
a. Zona de combustión. 
REJILLA METALICA  
 
MANIJA 
PROTECTOR DE REJILLAS 
VIDRIO 
TUERCA ESTRIADA 
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EMPAQUE DE 
ASBESTO 
VIDRIO 
EMPAQUE DE 
ASBESTO 
TUERCA ESTRIADA 
VISTA SUPERIOR 
 
VISTA INFERIOR 
   
DISPOSITIVO PARA 
	
TAPA DEL TANQUE 
GRADUACION DE LA 
	
DE COMBUSTIBLE 
MECHA. 
PORliA 
MECHA 
ROSCA 
PIN DE SEGURIDAD 
DEPOSITO DE 
COMBUSTIBLE 
BASE MAGNETICA 
PARA EL PIN 
DISPOSITIVO PARA 
GRADUACION DE 
LA MECHA 
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b. Base de la Lámpara: 
• Estructura externa 
PARTES De LA LAMPARA 
DESPIECE TOTAL 
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FILAMENTO 	 w PORTAMECHA 
DEPOSITO DE 
COMBUSTIBLE 
DISPOSITIVO DE 	 TORNILLO PARA 
ENCENDIDO CON 
	 GRADUAR LA ALTURA 
MAGNETO 	 DE LA MECHA 
{---- NOTA: Existen otros modelos que poseen sistema propio de incendio, como 
se señala en las gráficas. 
Igualmente existe el modelo con puntilla de sal*. 
VISTA INFERIOR DE LA BASE 
PUNTILLA DE SAL 
FILAMENTO 
SISTEMA DE ENCENDIDO 
CON MAGNETO 
" La puntilla de sal se utiliza para facilitar la graduación de la llama y de la lectura de la concentración 
de gas. 
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DISPOSITIVO DE GRADUACION 
DE LA MECHA 
BASE DEL 
PORTAMECHA 
MECHA 
• Mecha y portamecha. 	 EMPAQUE DE 
ASBESTO 
TUERCA DE AJUSTE 
DEL PORTAMECHA 
c. Descripción de la base. 
La base de la lámpara de seguridad consta de: 
• Un depósito de combustible de capacidad aproximado de 100 
cros. cúbicos y en el cual se colocará el combustible requerido 
para el funcionamiento de la lámpara. 
El combustible utilizado es Bencina o Rosol 11. 
• Un dispositivo para graduar la altura de la mecha que consta 
de un gancho de hierro con una cabeza de tornillo para facilitar 
su manipulación. 
En la parte interna posee un resorte que mantiene el gancho en 
su posición normal. 
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GANCHO DE HIERRO 
DISPOSITIVO PARA GRADUAR 
LA ALTURA DE LA MECHA 
DEPOSITO PARA EL 
COMBUSTIBLE 
\ 
• Base magnética para el pin del trinquete y en la cual se coloca el 
imán para facilitar el desenrosque de la base. 
Modelo con sistema de encendido manual. 
001 
     
BASE MAGNETICA 
   
PIN DE SEGURIDAD 
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SISTEMA DE ENCENDIDO 
• Pin del Trinquete, es un dispositivo de seguridad de la lámpara 
para impedir que se pueda abrir en cualquier sitio dentro de la mina. 
• Puntilla de sal y sistema de encendido. 
(A) 	 (B) 
PUNTILLA 
FILAMENTO 
	
DE SAL 
• Filamento de incandescencia para el encendido. 
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EMPAQUE DE 
ASBESTO 
VIDRIO 
VARILLA DE 
ACERO 
ROSCA INTERIOR 
TUERCA 
ESTRIADA 
TRINQUETE 
ANILLO DE SUJECION 
d. Descripción de la zona de combustión: 
• Anillo de sujeción del vidrio, colocado en la parte inferior del 
cuerpo de la lámpara y su función es mantener ajustado y en 
su sitio tanto el vidrio, como a las rejillas de la lámpara hacien-
do un sellamiento con dos empaques de asbesto. 
• Armazón del cuerpo de la lámpara constituído por una base 
con rosca interior ensamblada a un receptáculo superior donde 
van las rejillas por medio de varillas pequeñas de acero. Tam-
bién está ubicada la tuerca estriada. 
• Vidrio de alta resistencia al calor y cuya función es la de permi-
tir observar las variaciones de la llama cuando se hace la 
medición del gas y a su vez ajusta las rejillas. 
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• Rejillas metálicas, dos en total colocadas una dentro de la otra 
y cuya función es la de evitar la entrada brusca del aire a la lámpa-
ra y producir un efecto de enfriamiento a la llama, mediante la 
absorción del calor. 
• Tapa superior con manija para colgar o transportar la lámpara. 
MANIJA 
TAPA SUPERIOR 
SALIDA DE LOS GASES 
ENTRADA DE AIRE 
 
La entrada de aire ocurre por la parte inferior del receptáculo y los 
gases de la combustión se escapan por la parte superior para lo 
cual hay orificios. 
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I/2" i 	 I¡2" 
MECHA PLANA 
	
MECHA REDONDA 
	 RESORTE INTERNO 
E. Descripción de la mecha y portamecha. 
La mecha es un tejido de algodón de aproximadamente 1/2" 
(pulgada) de ancho y sirve como medio de combustión de la 
lámpara. 
Como la mecha se va gastando con el uso, se le puede ir graduando 
por medio del dispositivo de graduación de la mecha, el cual consta 
de un alambre en forma de piquete y que se puede desplazar en 
cierto espacio de arriba hacia abajo manipulando desde la parte 
inferior externa de la base por medio de una cabeza de tornillo 
giratorio. Las lámparas con mecha redonda se gradúan girando el 
tornillo ubicado en la parte inferior de la base. 
Portamecha, consta de una base plana para colocación y ajuste 
sobre la tapa del recipiente de combustible y el dispositivo de 
sujeción de la mecha a lo largo del cual se puede subir o bajar la 
misma para graduarla a la altura deseada según el caso. 
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ESPACIO U ORIFICIO QUE 
FACILITA LA GRADUACION 
DE LA MECHA 
 
DISPOSITIVO DE 
COLOCACION Y 
SUJECION DE LA MECHA 
   
  
BASE PLANA 
• 
• 
•... 
NOTA: Cada modelo consta de un dispositivo de porta-mecha. 
B. ELECTROIMAN. 
1. Concepto. 
Es un imán cuyo campo magnético es producido por el paso 
de una corriente eléctrica a través de una bobina. 
La acción de atracción del electroimán cesa cuando se in-
terrumpe la corriente eléctrica. 
1 
12v 
1 
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ENROLL AMIENTO 
2. Partes: 
a. Culata o armazón de hierro. 
ESPACIO O AGUJERO 
PARA EL NUCLEO 
b. Núcleo de hierro dulce. 
c. Enrollamiento de alambre de cobre. 
NUCLEO 
35 
d. Cables. 
TERMINAL DE BANANA 
AL ELECTROIMAN 
L CAIMANES A LOS BORNES DE LA BATERIA 
Existen también los imanes permanentes en los cuales el campo 
magnético permanece sin una fuente de alimentación por corriente 
eléctrica. 
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AUTOCONTROL No. 3 
. Completar la definición: 
Lámpara de seguridad es un aparato utilizado para 	  
	
 y por consiguiente 
la ausencia de 	  
2. Identificar con los nombres las partes graficadas. 
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3. Completar la lista: 
La base de la lámpara de seguridad consta de: 
a. 	  
b. Dispositivo para graduar la altura de la mecha. 
c. 	  
d. Pin para cierre de la lámpara 
	  
Escriba las partes de un electroimán. 
a. 	  
b. 	  
c. 	  
d. 	  
PROCEDIMIENTO PARA LA 
REVISION DE LA LAMPARA 
DE SEGURIDAD 
OBJETIVO INTERMEDIO No. 4. 
Al terminar el estudio de la presente actividad, usted podrá 
describir las operaciones y pasos indispensables para la 
revisión de la lámpara de seguridad, especificando las herra-
mientas, materiales, equipos y normas de seguridad res-
pectivas. 
SIN COMETER ERROR. 
A. RECIBIR Y REVISAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA LAMPARA 
DE SEGURIDAD. 
1. Desarmar la lámpara. 
2. Revisar rejillas y vidrio. 
3. Revisar base de la lámpara. 
4. Armar lámpara. 
5. Hacer mantenimiento. 
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CABLES 
X 11 
 
IMAN 
N 
ELECTROIMAN 
A. RECIBIR Y REVISAR MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 
B. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA LAMPARA 
DE SEGURIDAD. 
OPERACION No. 1. 
DESARMAR LA LAMPARA. 
ELECTROIMAN 
a. Conecte el electroimán a la batería o fuente de energía de 12 
voltios. 
12V 
3. 	 3 
FUENTE DE 
ENERGIA 
CORRECTO 
 
INCORRECTO 
   
Conecte el electroimán a la tensión indicada (12V). 
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Evite corto circuito cuando 
los cables del electroimán 
estén conectados a la fuen-
te de energía. 
Aisle siempre todas las par-
tes cubiertas de un 
conductor eléctrico. 
Aún los voltajes 
bajos son peligro-
sos. No asuma 
este riesgo. 
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b. Coloque el electroimán en la base magnética de la lámpara para 
soltar el pin de seguridad. 
El núcleo del electroimán debe quedar enfrentado con la base 
del pin del trinquete. 
c. Sosteniendo firmemente la base de la lámpara contra el electro-
imán, gire la parte superior restante para desenroscar, hasta 
separar las dos partes. 
43 
BASE CON 
TRINQUETE 
ANILLO DE SUJECION 
LLAVE 
Sostenga las partes en posición vertical. Evite que el combustible 
se salga del depósito. 
 
BASE 
 
   
NOTA: Utilice el mismo procedimiento usando el imán permanentemente 
1  
d. Suelte la tuerca estriada de sujeción de vidrio y rejillas. Cuidado 
con los empaques. 
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e. Retire vidrio y rejillas. 
OPERACION No. 2 
REVISAR REJILLAS, VIDRIO Y EMPAQUES. 
a. Revise y limpie rejillas. Busque roturas. 
Cualquier daño de las rejillas puede traer graves consecuencias en el 
funcionamiento de la lámpara con riesgos que pueden ser fatales 
para el usuario. 
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ROTURA 	 TAPONAMIENTO 
Si existe desperfecto solicite reparación o cambio de la parte afec-
tada. No la utilice con rejillas rotas. 
Verifique que el sistema de entrada de aire esté en buenas 
condiciones. 
b. Revise y limpie el vidrio. 
c. Revise empaques, busque agrietamientos o roturas. 
GRIETAS 
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PORTA MEC H A 
OPERACION No. 3 
REVISAR LA BASE DE LA LAMPARA 
a. Retire el portamecha. 
La tuerca de ajuste se desenrosca manualmente. 
b. Verifique el estado de la mecha. 
  
MECHA DAÑADA / 	 MECHA BUENA 
    
c. Verifique el contenido de combustible. 
El nivel de combustible del depósito debe permanecer alto sin 
que exceda el borde superior para evitar escapes o desperdicios. 
	  
NIVEL DEL COMUSTIBLE 
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d. Gradúe la altura de la mecha. 
Una vez que verifique el estado de la mecha y haga el arreglo ne-
cesario, usted puede proceder a graduarla a la altura necesaria 
desde la parte superior del portamecha, utilizando el dispositivo 
diseñado para ese fin. 
DISPOSITIVO DE 
GRADUACION 
DISPOSITIVO DE GRADUACION  
e. Verifique el cierre magnético mediante el uso del electroimán 
para garantizar que el pin suba y baje. 
• Utilice solamente Nafta o rosol 11 como combustible. No utilice 
gasolina. 
• Limpie cualquier exceso de combustible pues éste al calentarse 
la lámpara se evapora y puede afectar la llama, alterar la lectura 
o causar un accidente fatal. 
f. Verifique el funcionamiento del encendedor. 
Si el sistema es directamente manual, no tiene que hacer ningún 
tipo de verificación; cuando posee sistema de encendido hay que 
verificar que el dispositivo de generación de la llama funcione 
normalmente. 
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(3) 	 (4) 
/TUERCA DE AJUSTE 
PORTA MECH A 
CUERPO (/REJILLAS  
TUERCA 
ESTRIADA 
OPERACION No. 4, 
ARMAR LA LAMPARA. 
a. Arme la base. 
• Verifique el nivel del combustible. 
• Coloque el empaque y luego el portamecha. 
• Coloque la tuerca de ajuste del portamecha. 
b. Arme el cuerpo o zona de combustión. 
• Coloque las rejillas. 
• Coloque empaque superior. 
• Coloque el vidrio. 
• Coloque empaque inferior. 
• Coloque tuerca estriada y ajuste el vidrio correctamente. 
(3) 	 (4) 
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BASE 
• Acople la base a la zona de combustión. 
• Verifique la hermeticidad de la lámpara. Sus partes deben quedar 
bien ajustadas, el vidrio y la base; además no deben aparecer fil-
traciones de combustible. 
• Compruebe el funcionamiento. 
Antes de utilizar la lámpara debe asegurarse que todas sus partes 
estén en orden, en buenas condiciones y ajustadas correctamente 
para garantizar su buen funcionamiento. 
OPERACION No. 5. 
HACER MANTENIMIENTO. 
a. Revise y limpie partes externas. 
b. Revise y pruebe electroimán o imán. 
c. Revise cierre de la lámpara. 
d. Revise y pruebe sistema de encendido (magneto y filamento). 
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e. Revise estado de la mecha y portamecha. 
f. Chequee dispositivo para graduación de la mecha. 
g. Revise y limpie vidrio y rejillas. 
h. Revise y cambie empaques, si es necesario. 
i. Verifique combustible. 
j. Pruebe funcionamiento. 
NOTA: Tenga cuidado de no cometer errores tales como: 
a. Olvidar una malla. 
b. Dejar floja la tuerca de sujeción. 
c. Colocar la malla con imperfecciones. 
d. Olvidar colocar los empaques. 
e. Colocar el vidrio roto. 
f. Colocar la mecha en malas condiciones. 
h. Dejar secar totalmente el depósito de combustible. 
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AUTOCONTROL No. 4 
1. En los siguientes gráficos correspondientes a la operación de 
desarmar la lámpara escriba el nombre de los pasos indicados. 
a. 
   
b.  
c.  
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(a) 
VIDRIO 
ANILLO DE (L) SUJECION 
En los siguientes gráficos que aparecen enunciados en desorden, 
usted debe escribir en orden lógico de acoplamiento la letra 
correspondiente de acuerdo a la operación general "Armar la 
lámpara". 
	
1. 	 2. 
	
4. 	 5. 	  
3. 	  
Marque con una X la letra de la respuesta correcta. 
El paso 
 "Revisa y prueba sistema de encendido" correspon-
de a la operación: 
a. Desarmar la lámpara. 
b. Revisar base de la lámpara. 
c. Hacer mantenimiento. 
d. Armar la lámpara. 
e. Revisar rejillas y vidrio. 
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Complete los pasos de la operación 'Armar la lámpara". 
a. Llena depósito de combustible. 
b. Coloca 
c. Coloca 
d. Coloca 
e. Cierra lámpara 
f. 
g. Comprueba 
Marque la letra de la respuesta correcta. 
El paso "Verifica hermeticidad" corresponde a la operación: 
a. Armar la lámpara. 
b. Hacer mantenimiento. 
c. Desarmar lámpara. 
d. Revisar base de la lámpara. 
e. Revisar rejillas y vidrio. 
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rRESUMEN TECNICO 
A. EL AIRE. 
1. Definición: Mezcla constituida por varios gases de los cuales 
los más abundantes son el nitrógeno y el oxígeno. 
2. Composición: 
21% 	  Oxígeno 
78% 	  Nitrógeno 
f
— Gas carbónico 
— Monóxido de carbono 
—Oxidos de azufre 
—Hidrocarburos 
—Vapor de Agua 
— Gases nobles 
f
—Concentración 21 % 
—Gas abundante 
—No tiene color 
—No tiene olor 
—No tiene sabor 
—Más pesado que el aire 
—Mínima concentración 16% 
f
—Concentración 78% 
—No tiene color 
— No tiene sabor 
— No tiene olor 
— Más liviano que el aire 
—Asfixiante por encima del 80% 
1% 
Otros gases 
a. Oxígeno: 
PROPIEDADES 
Y 
CARACTERISTICAS 
b. Nitrógeno 
PROPIEDADES 
Y 
CARACTERISTICAS 
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B. AIRE DE LAS MINAS. 
    
COMPOSICION 
    
          
          
          
          
Oxígeno 
Nitrógeno 
Gas Carbónico 
Monóxido de 
Carbono. 
  
Oxidos de Azufre. 
Oxidos de Nitrógeno 
Metano o grisú. 
Acido Sulfhídrico. 
  
Hidrocarburos. 
Vapor de Agua. 
Polvo. 
          
C. GRISU. 
PROPIEDADES 
Y 
CARACTERISTICAS 
 
— Contiene más del 95% de metano 
—Gas combustible 
—Gas asfixiante 
—Más liviano que el aire, se encuentra en 
partes altas de las labores mineras. 
—No tiene color, olor rii sabor 
—Gas asfixiante. 
—Gas explosivo con concentraciones 
entre el 5% y el 14% por acción de 
llama o chispa. 
 
 
   
D. LAMPARA DE SEGURIDAD. 
1. Definición. 
Aparato utilizado para detectar y medir concentraciones de 
gas grisú y deficiencia de oxígeno. 
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2. Partes: 
VIDRIO 
EMPAQUE 
 
         
         
       
TUERCA DE 
S UJECION 
REJILLAS 
      
MECHA 
DISPOSITIVO PARA 
GRADUAR L A 
MECHA 
PIN DE 
SEGURIDAD 
PORTA M E CH A 
TUERCA DE 
AJUSTE DEL PORTA MECHA 
DEPOSITO DE 
C OMBUSTI BLE 
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CULATA O 
ARMAZON 
ii2V--4.. 
TERMINAL DE 
CAIMAN 
CABLE 
E. ELECTROIMAN. 
NUCLEO 
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F. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LA LAMPARA 
DE SEGURIDAD. 
               
               
       
DESARMAR L A 
LAMPARA 
     
            
               
               
            
 
11 A C ER 
MANTENIMIENTO 
   
REVISAR VIDRIO 
Y REJILLAS 
            
            
 
ARMAR LA 
L AMPARA 
    
REVISAR BASE 
DE LA LAMPARA 
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REVISA Y 
PRUEBA EL 
S ISTEMADE 
ENCENDIDO 
      
REVISA 
Y 
LIMPIA 
VIDRIO Y REJILLA 
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G. MANTENIMIENTO DE LA LAMPARA DE SEGURIDAD. 
REVIS A 
Y 
PRUEBA 
ELE CTROIMAN 
H. NORMAS DE SEGURIDAD. 
1. Respete las normas de seguridad, son para su protección. 
2. Almacene los combustibles en un lugar seguro y ventilado. 
3. No entre a la mina con fósforos, encendedores, radios, cámaras 
fotográficas con flash. Recuerde que el gas y el polvo de carbón 
son explosivos. 
4. En sitios polvorientos, use siempre su mascarilla contra polvo. 
5. Utilice siempre sus elementos de protección personal. 
6. Verifique el buen estado de la maquinaria, herramienta o equipo. 
VOCABULARIO TECNICO 
COMBUSTIBLE: Sustancia que al combinarse con el oxígeno, arde 
con desprendimiento de calor. 
COMBUSTION: Acción de quemar o de consumirse una sustancia 
combustible por el fuego. 
PUTREFACCION. Descomposición que sufre la madera o cualquier 
otra sustancia orgánica por acción de la humedad, los microbios, 
el calor, etc. 
OXI[)ACION Combinación del oxigeno con otro cuerpo o sustan-
cia produciendo cambios en la sustancia inicial. 
PIRITA. Mineral de hierro en forma de sulfuro, de color amarillo y 
brillo metálico. Se encuentra mezclada en los mantos de carbón. 
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ASFIXIANTE: Que produce asfixia. 
ASFIXIA: Suspensión de la respiración por falta de oxígeno. 
ESTRATO: Cada una de las capas de mineral o de cualquier tipo de 
terreno. 
EXPLOSION: Combustión rápida de una sustancia y acompañada 
de una detonación. 
PUNTILLA DE SAL Accesorio que hace parte de la lámpara de 
seguridad y que sirve como medio de regulación de la llama en la 
medición del grisú. 
PIN: Pasador metálico. 
YESCA: Dispositivo que se usa en minería como medio de encen-
dido para las voladuras con mecha de seguridad. 
CORTO CIRCUITO: Unión directa entre dos conductores con car-
ga eléctrica, que origina una Intensidad de corriente elevada y que 
puede ocasionar incendios. 
PIZARRA: Roca de color gris azulado en forma de capas y cuyas 
hojas son fácilmente separables. A veces se encuentra en intercala-
ciones en los mantos de carbón. 
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EVALUACION FINAL 
• Escriba E (falso) o V (verdadero) según corresponda a las si-
guientes frases: 
a. El oxígeno se encuentra en el aire en una propor-
ción del 21%. 
b. El oxígeno no es indispensable para la vida de las 
personas. 
c. El nitrógeno es un gas asfixiante. 
d. El grisú es un gas explosivo y asfixiante. 
e. 	  El grisú es un gas más pesado que el aire. 
f. El grisú es un gas explosivo en concentraciones 
entre el 5 y el 14%. 
g. El grisú es un gas que no tiene color, olor ni sabor. 
2. Escriba cinco gases con los cuales el aire de la mina está con-
taminado. 
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
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En los ejercicios del 3 al 7 marque con una X la letra de la res-
puesta correcta. 
El dispositivo para la graduación de la mecha en la lámpara 
de seguridad se encuentra ubicado en: 
a. Zona de combustión. 
b. Tuerca de ajuste. 
c. Base. 
d. Rejilla. 
4, La función de la tuerca de sujeción es ajustar: 
a. 	 La mecha y el trinquete. 
b. _ 	 El vidrio y las rejillas. 
c. Las rejillas y el trinquete 
d. 	 El vidrio y la mecha. 
5, La función del pin de seguridad es: 
a. 	 Graduar la mecha. 
b. Desenroscar la base. 
c. 	  Encender la lámpara. 
d. Garantizar un cierre seguro de la lámpara. 
6. El combustible utilizado para la lámpara de seguridad es: 
a. Gasolina. 
b. Alcohol. 
c. 	 Nafta. 
d. 	 Benzina. 
e. A.C. P.M. 
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7. Las terminales de banana en los cables del electroimán van 
conectados a: 
a. Batería. 
b. Lámpara. 
c. Electroimán. 
d. Núcleo. 
8. Dados los pasos en forma desordenada para la operación "De-
sarmar la lámpara de seguridad", escríbalos en secuencia 
lógica y según el procedimiento correcto. 
—
Coloque el electroimán a la base magnética de la lámpara, para 
soltar el pin. 
—Conecte el electroimán a la batería. 
—Retire el vidrio y las rejillas. 
—Suelte el anillo de sujeción del vidrio y rejillas. 
—Gire el cuerpo de la lámpara para desenroscar la base. 
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9. Dados los pasos para armar la lámpara de seguridad en forma 
desordenada, escribirlos en orden del procedimiento. 
COLOQUE LAS 
REJILLAS 
VERIFIQUE EL 
NIVEL DE 
COMBUSTIBLE 
COLOQUE EL 
VIDRIO 
COLOQUE 
EMPAQUE Y 
PORTAMECHA 
COLOQUE ANILLO COLOQUE LA ACOPLE LA 
DE SUJECION Y TUERCA DE BASE AL CUERPO VERIFIQUE 
EMPAQUE DEL AJUSTE DEL DE LA FUNCIONAMIENTO 
VIDRIO PORTAMECHA LAMPARA 
a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
OBJETIVO TERMINAL 
Dada una lámpara de seguridad, electroimán, herramientas, 
elementos necesarios y ruta de trabajo previamente apro-
bada por el instructor, usted podrá efectuar la revisión de 
la lámpara de seguridad. 
Se considera logrado el objetivo si: 
• Identifica correctamente cada una de las partes de la 
lámpara y sus accesorios. 
• Aplica el procedimiento correcto para desarmar la lámpa-
ra de seguridad. 
• Las partes han sido ordenadas y ensambladas correcta-
mente. 
• Ha observado los cuidados mínimos en cuanto a uso y 
manejo del electroimán. 
• Al probar el funcionamiento de la lámpara ésta se en-
cuentra correcta. 
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EJERCICIO TIPO 
Se tiene: 
—Llave. 
—Lámpara de Seguridad. 
— Electroimán completo. 
—Una batería o fuente de 12 V. 
—Cepillo de cerda metálica suave. 
— Bayetilla. 
— Cuchilla. 
— Limpia metal. 
—Accesorios. 
—Tiempo: Una hora. 
Desarme, hágale mantenimiento y arme la lámpara de seguridad de 
tal manera que quede lista para hacer una medición de grisú. 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL No. 1. 
1. El aire para la respiración de los seres vivos, es una mezcla 
constituida por varios gases los que se encuentran en la siguien-
te proporción Oxígeno 21%, Nitrógeno 78%, otros %  
2. d. x 21%. 
  
   
3. Oxígeno 
Nitrógeno 
Gas carbónico 
Monóxido de carbono 
Acido sulfhídrico 
Oxidos de nitrógeno 
Metano o grisú 
Oxidos de azufre 
Vapor de agua 
Si escribió cinco gases que están en la lista, su respuesta es 
correcta. 
4. a. 
b.  
c.  
d.  
e.  
f. 
5, c. X del 5% al 14%. 
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AUTOCONTROL No. 2. 
1. Prohibido fumar. Material inflamable. Peligro. No fume. 
2. Cuando trabaje en sitios polvorientos utilice siempre su masca-
rilla contra polvo. 
3. V Fósforos. 
F Palancas de madera. 
V Yesqueras. 
V Encendedores. 
F Herramientas que producen mucho ruido al trabajar. 
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REJILL A 
METÁLICA 
AUTOCONTROL No. 3. 
Lámpara de seguridad es un aparato utilizado para detectar y 
medir en forma aproximada concentraciones de gas grisú 
y por consiguiente la ausencia de oxígeno en el sitio de la 
medición. 
2. 
3 a. Depósito de combustible. 
b. Dispositivo para graduar la altura de la mecha. 
c. Base magnética para el pin. 
d. Pin para cierre de la lámpara. 
a. Culata o armazón de hierro. 
b. Núcleo de hierro dulce. 
c. Enrollamiento de alambre de cobre. 
d. Cables con terminales. 
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AUTOCONTROL No. 4. 
1. a. Conecte el electroimán 
a la batería. 
b. Coloque el electroimán a la 
base de la lámpara para sol- 
tar el pin de seguridad. 
c. Gire el cuerpo de la lámpara 
para desenroscar la base. 
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2. 1. a 
	 2. c 
3. b 
	 4. L 
5. d 
3. c. Hacer mantenimiento X. 
4. a. Llena depósito de combustible. 
b. Coloca portamecha. 
c. Coloca empaques. 
d. Coloca rejilla y vidrio. 
e. Cierra lámpara. 
f. Verifica hermeticidad. 
g. Comprueba funcionamiento. 
5. a. Armar la lámpara. 
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RESPUESTAS 
EVALUACION FINAL. 
1. a. V 
b. F 
c. V 
d. V 
e. F 
f. V 
g. V 
2. Oxigeno. 	 Grisú. 
Nitrógeno. 	 Oxidos de nitrógeno. 
Gas carbónico. 	 Acido sulfhídrico. 
Monóxido de carbono. 	 Oxidos de azufre. 
3. c. X Base. 
4. b. X El vidrio y las rejillas. 
5. d. X Garantizar un cierre seguro de la lámpara. 
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X Nafta. 
    
      
      
7. X Electroimán. 
8. —Conecte el electroimán a la batería. 
—Coloque el electroimán a la base magnética de la lámpara, para 
soltar el pin. 
—Gire el cuerpo de la lámpara para desenroscar la base. 
—Suelte el anillo de sujeción del vidrio y rejillas. 
—Retire el vidrio y las rejillas. 
9. a. Verifique el nivel del combustible. 
b. Coloque empaque y portamecha. 
c. Coloque la tuerca de ajuste del portamecha. 
d. Coloque las rejillas. 
e. Coloque el vidrio. 
f. Coloque anillo de sujeción y empaque del vidrio. 
g. Acopla la base al cuerpo de la lámpara. 
h. Verifica funcionamiento. 
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